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Se trata de la «Introducción» al
Derecho Penal español más comple-
ta y actualizada. En 14 Capítulos
aborda el autor con gran rigor cien-
tífico y exhaustivo aparato bibliográ-
fico (cerca de 4.700 notas a pie de
página) los problemas fundamenta-
les de la disciplina (instituciones del
Derecho Penal, legitimación del ius
puniendi, teorías sobre el fin de la
pena y las medidas de seguridad,
estructura de la norma penal, límites
del ius puniendi, etc.): así como los
hitos históricos de su evolución y la
controversia entre las diversas escue-
las. La presente edición añade cua-
tro nuevos Capítulos sobre «inter-
pretación» y «fuentes del Derecho
Penal», ámbito de vigencia temporal
y espacial de la ley penal (extradi-
ción, asilo, orden europea de deten-
ción y entrega). La obra contiene un
análisis detenido de la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo y Consti-
tucional muy útil y elaborada. 
Mi enhorabuena al autor por
tan magistral trabajo, indispensable
para los operadores jurídicos y a la
Ramón Areces por su más que pro-
bable éxito editorial.
Fernando SANTA CECILIA GARCÍA
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La presente obra reúne unas
características especiales, a mi mo-
do de ver. De una parte, la singular
calidad de los autores, todos ellos
vinculados por motivos de docencia
o de investigación a la Facultad de
Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid y al Magisterio
del Profesor Rafael Navarro-Valls,
maestro de juristas a quien dedican
la obra. De otra, la acabada combi-
nación de criterios pedagógicos (el
siempre perenne atractivo del Dere-
cho matrimonial canónico por su
vertiente humana y práctica) con
los criterios y exigencias de los pla-
